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)DAREC( tnempoleveD dna hcraeseR rof ertneC
airegiN ,erukA ,ygolonhceT fo ytisrevinU laredeF ehT
4102 TSoJ
deviecreP eht no yrevileD noisnetxE fo ecneulfnI eht gnissessA        
noitcudorP avassaC devorpmI fo ssenevitceffE
airegiN ,etatS nusO ni seigolonhceT
.O .A ,ALAJA 1 .J .A ,EDNIRAF   ; 2 .I .S ,IMIJNUGO  ; 3 .T .G ,NUGIDA ; 1 .U .S ,ROTISI  dna  1
1 ,narA-umO ,ytisrevinU kramdnaL ,noisnetxE dna scimonocE larutlucirgA fo  tnemtrapeD
.airegiN ,etatS arawK
2 ,ytisrevinU owolowA imefabO ,tnempoleveD laruR dna noisnetxE larutlucirgA fo tnemtrapeD
.airegiN ,etatS nusO ,efI-elI 
3 ,itikE-eyO ,ytisrevinU laredeF ,noisnetxE dna scimonocE larutlucirgA fo  tnemtrapeD
.airegiN ,etatS itikE
larutlucirga devorpmi fo yreviled evitceffe rof laitnesse si troppus noisnetxE :TCARTSBA
seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi fo ssenevitceffe eht detagitsevni yduts sihT .seigolonhcet
deifitnedi yduts eht ,yllacificepS .airegiN   ,etatS nusO ni ti no yreviled noisnetxe fo etisiuqer eht dna
noisnetxe ytfif eht llA .sremraf ot detanimessid seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi eht
.deweivretni ylevisoprup erew )PDA( tcejorP tnempoleveD larutlucirgA etatS eht ni lennosrep
saw tneiciffeoc noitalerroC .snaem dna segatnecrep ,stnuoc ycneuqerf htiw dezirammus erew ataD
ot dereffo erew secivres noisnetxe gniwollof eht taht wohs tluseR .gnitset sisehtopyh rof desu
evitarepooc ,slacimehcorga ,tnemerucorp rezilitref ,secivres noisnetxe :aera yduts eht ni sremaf
slairetam gnitnalp devorpmi ,seitilicaf tiderc ,secivres gnirih rotcart ,skrowten laicos ,seitilicaf
noisnetxE eht fo %48 tuobA .11.7±44 saw )sAE( stnegA noisnetxE fo ega naem ehT .gnitekram dna
elihw ,noitacude yradnoces-tsop dah sAE eht llA .selamef erew %61 elihw selam erew stnegA
gniniart noisses   ylthgintrof naem ehT .boj eht no sraey 01 naht erom tneps dah meht fo %29
.wol saw sremraf htiw tcatnoc noisnetxe ehT .raey eno tsap eht revo 39.8± 22.81 saw ecnadnetta
ot seigolonhcet noitcudorp avassac eht lla detanimessid evah ot demialc sAE eht fo %98 tsomlA
devorpmi eht fo ssenevitceffe neewteb detsixe noitaicossa tnacifingis dna evitisop a ,oslA .sremraf
htiw dah gniniart fo rebmun eht dna )50.0”dp ;303.0 = r( ecneirepxe fo sraey ’sAE dna seigolonhcet
gniniarter dna gniniart ’stnegA noisnetxE taht dednemmocer saw tI .)50.0”dp ;323.0 = r( sremraf
.seigolonhcet avassac devorpmi fo ssenevitceffe erusne ot sa os deifisnetni eb dluohs semmargorp
  :sdrowyeK devorpmI ,skrowteN laicoS ,yrevileD noisnetxE ,stnegA noisnetxE ,ssenevitceffE
seigolonhceT
.74-04 :)2(5 .4102 .TSoJ
4102 ,01 rebotcO ,noitacilbuP rof detpeccA
* moc.oohay@66alajanudoiba ;.O.A ,alajA :ot ecnednopserroC
NOITCUDORTNI
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 ,avassaC ztnarC atnelucse tohinaM driht eht si 
retfa sciport eht ni porc doof tnatropmi tsom
.airegiN ni porc doof rojam a si tI .eziam dna ecir
,elpoep noillib eno revo yb yliad demusnoc si tI
,yltneserP .acirfA narahaS-bus eht ni yltsom
avassac fo sesu elbissop 002 revo era ereht
hcaE .)7002 ,aniA dna ayahaY( ediwdlrow
nac sevael eht ;lufesu si tnalp eht fo tnenopmoc
puos sa dekooc ,elbategev sa demusnoc eb
nietorp sa kcotsevil ot def dna deird ro tneidergni
tnalp rof desu si mets ehT .tnemelppus
era stoor eht elihw ,gnitfarg dna noitagaporp
lairtsudni dna namuh htob rof dessecorp
fo tcaf eht fo weiv nI  .)6002 ,NBC( noitpmusnoc
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gnirusne dna regnuh gnitabmoc ni ssenlufesu sti
neeb sah hcraeser ,noitan eht ni ytiruces doof
rof avassac gnivorpmi no detartnecnoc
.dnal fo eratceh rep ytivitcudorp desaercni
hcraeser fo rebmun a ,siht fo tluser a sA
sdrawot stroffe detrecnoc edam evah setutitsni
.avassac fo seiteirav wen fo tnempoleved eht
:ziv ,avassac fo seiceps niam owt era erehT
 ,avassac teews  atamlap tohinaM rettib dna
 ,avassac .amissililtu  tohinaM eht fo laog ehT 
a sA .egasu sti fo noisnapxe eht si rehcraeser
fo etutitsnI lanoitanretnI eht ,siht fo tluser
elor gnidael a deyalp sah erutlucirgA laciporT
taht seiteirav devorpmi fo tnempoleved  eht ni
sesaesid ot tnatsiser dna dlo eht ot roirepus era
dna )BBC(thgilB lairetcaB avassaC sa hcus
ehT .)VMCA(suriV ciasoM avassaC nacirfA
dna 55503SMT ,27503SMT ,seiteirav devorpmi
esehT .depoleved neeb evah 52412)4(SMT
ni seiteirav dlo eht ot roirepus osla era seiteirav
fo etutitsnI lanoitanretnI( noitazirebut fo smret
.)2991 ,erutlucirgA laciporT
suounitnoc fo tluser a sa ,semit tnecer nI
devorpmi ,gnideerb hguorht tnemevorpmi
neeb osla evah 3308RN dna 2808RN ,seiteirav
hcraeser fo tnempoleved ehT .depoleved
noisnetxe cimanyd dna elbatirev a tuohtiw
elituf a stroffe hcraeser lla redner lliw ecivres
gnitanimessid ni noisnetxe fo elor ehT .tpmetta
eb tonnac sremraf ot seigolonhcet devorpmi
ni elor taerg a syalp noisnetxE .dezisahpmerevo
eht hguorht tnempoleved larutlucirga gnivorpmi
.sremraf ot hcraeser fo tluser eht fo noitanimessid
lanoitutitsni fo rebmun a ,noisnetxe tuo yrrac oT
latnemnrevog-non dna tnemnrevog dna
taht erusne ot dehsilbatse neeb evah seicnega
devorpmi eht tpoda dna wonk ot teg sremraf
ot tnaveler era taht seigolonhcet larutlucirga
hcus seicnega esehT .snoitautis dna sdeen rieht
,)PDA( tcejorP tnempoleveD larutlucirgA eht sa
noitcudorp devorpmi detanimessid evah
gnitteg fo mia eht htiw sremraf ot   seigolonhcet
gnitceffe   ybereht seigolonhcet eht tpoda ot meht
.gnivil fo dradnats rieht ni egnahc evitisop  a
eht fo noitacude eht  gnitatilicaf yb enod si sihT
dna egdelwonk ,lliks rieht evorpmi ot sremraf
.tnempoleved larutlucirga ot detaler sa edutitta
hcraeser fo tluser eht stimsnart osla noisnetxE
fo melborp eht seirrac dna sremraf ot setutitsni
.noitulos rof srehcraeser ot sremraf eht
si airegiN ni noisnetxe larutlucirga ,revewoH
ot gnidrocca ,hcihw smelborp fo tol a htiw decaf
fo gniniart roop sevlovni ,)6991( sregoR
neeb sah hcihw ffats noisnetxe larutlucirga
melborp eht rof snosaer eht fo trap sa deifitnedi
fo hcum fo ssenevitceffeni evitaler eht fo
roop fo melborp sihT .dleif eht ni noisnetxe
 sredworC ot gnidrocca ,gniniart .la te ,)9991( 
ot osla tub ,ffats noisnetxe ot ylno ton seilppa
.lareneg ni slanoisseforp larutlucirga
secruoser namuh fo gniniart eht ,yletanutrofnU
eht ni ytiroirp hgih a ton netfo si erutlucirga ni
.seirtnuoc   gnipoleved   fo snalp   tnempoleved
semmargorp gnihcaet dna alucirruc ,tluser a sA
noitcudorp eht ot tnaveler ylralucitrap ton era
eht fo sdnamed tnemyolpme dna sdeen
 sredworC( rotces larutlucirga .la te eht nO )9991 
eht fo ycaretilli fo melborp eht ,dnah rehto
fo level roop srednegne hcihw ,sremraf
gnieb snoitavonni eht fo gnidnatsrednu
roop dna gnidnuf roop ,meht ot detacinummoc
.noisnetxe ot smelborp etutitsnoc osla noitavitom
sevlesmeht sremraf eht fo tsom ,niev emas eht nI
yeht taht evisreva ksir dna evitavresnoc os era
saedi wen gnitpecca ot evitpecer ylroop era
eht nesrow oT .meht ot detacinummoc gnieb
hcihw ytrevop laicnanif fo eussi eht si noitautis
rieht srednih ,)0002( idabemU ot gnidrocca
.stupni mraf eht erucorp ot ytilibapac
ot tnetxe   eht   fo erusaem eht si ssenevitceffE
eht decudorp sah seigolonhcet devorpmi hcihw
rof sevitcejbo eht tem ro stluser detcepxe
niam ehT .)1102 ,alajA( meht gnitanimessid
etaulave ot saw erofereht yduts eht fo evitcejbo
ssenevitceffe eht no noisnetxe fo ecneulfni eht
seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi fo
denimaxe yduts eht ,yllacificepS .etatS nusO ni
noisnetxE fo scitsiretcarahc cihpargomed eht
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ecneulfni eht dessessa ;aera yduts eht ni stnegA
ssenevitceffe no yreviled ecivres noisnetxe fo
seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi fo
eht neewteb pihsnoitaler eht dehsilbatse dna
eht dna stnega noisnetxe fo scitsiretcarahc
avassac devorpmi eht fo ssenevitceffe deviecrep
.seigolonhcet
SDOHTEM  DNA  SLAIRETAM
etatS eht ni lennosrep noisnetxe elbaliava eht llA
a htiw deweivretni ylevisoprup erew PDA
eht sedulcni sihT .eludehcs weivretni derutcurts
rettaM tcejbuS )sAEV( ,stnegA noisnetxE egalliV
sreciffO noisnetxE lanoZ ,)sSMS( stsilaicepS
.)sOEB( sreciffO noisnetxE kcolB dna )sOEZ(
sihT .deweivretni erew ytfif gnilatot meht fo llA
,denoitnem srekrow noisnetxe eht lla esuaceb si
ni devlovni erew ,sesutats rieht fo evitcepserri
seigolonhcet noitcudorp avassac gnitanimessid
ycneuqerf htiw dezirammus erew ataD .sremraf ot
noitalerroc dna snaem ,segatnecrep ,stnuoc
.stneiciffeoc
selbairav fo tnemerusaeM
,elbairav tnedneped eht si hcihw ,ssenevitceffE
.)6002( adabgM gniwollof derusaem saw
stnemetats meti 32 a nevig erew sremraF
eht fo sevitcejbo eht no desab derutcurts
dna seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi
yrev :suht ,elacs trekiL tniop-5 a no derusaem
ylriaf ,)stniop 4( evitceffe ,)stniop 5( evitceffe
,)stniop 2( evitceffe ylerar ,)stniop 3( evitceffe
xedni ssenevitceffE .)tniop 1( evitceffe ton dna
32 eht lla no serocs eht fo mus eht saw
saw erocs mumixam ehT .remraf rep stnemetats
erocs naem ehT .32 saw muminim eht elihw 511
fo tnetxe eht enimreted ot desu erew
eht fo scitsiretcarahc ehT .ssenevitceffe
fo level ,xes ,ega sa hcus ,stnega noisnetxe
rebmun eht ,ecneirepxe boj fo sraey ,noitacude
fo rebmun ,sremraf htiw dah sgniniart fo
eht dna ,sremraf htiw dah sgniniart ylthgintrof
erew dednetta sgniniart ecivres-ni fo rebmun
yb dedivorp serugif lautca eht htiw derusaem
.stnednopser eht
NOISSUCSID  DNA  STLUSER
scitsiretcarahc ’stnegA noisnetxE
eht fo )% 47( ytirojam taht wohs 1 elbaT ni ataD
-04 fo sega eht neewteb era stnegA  noisnetxE
dradnats 11.7 htiw 5.44 saw ega naem ehT .35
gnuoy ylevitaler ,derutam era esehT  .noitaived
ot elba eb dluohs ohw ecrofkrow citegrene dna
mraf devorpmi tpoda ot sremraf edausrep
ynam etubirtnoc llits nac ohw dna seigolonhcet
larutlucirga ot ecivres evitca fo sraey
.ecivres noisnetxe hguorht tnempoleved
elpoep ,)5991( imotoS dna owobiJ ot gnidroccA
,snoitaripsa fo lluf syawla era yrogetac ega siht ni
gnidnif sihT  .suoitibma ylhgih era dna citegrene
owiaT - edijalO fo troper eht htiw seerga osla
fo ytirojam taht )6002( natorosnikA dna
airegiN nretsewhtuoS eht ni srekrow noisnetxe
.sraey 54 dna 63 fo egnar ega eht neewteb erew
,)5991( eledalO fo sgnidnif eht ot yrartnoc si sihT
ni stnegA noisnetxE eht fo wef a taht detats ohw
)%48( ytirojaM .dlo erew airegiN nretsew-htuos
%61 elihw ,selam erew stnegA noisnetxE eht fo
elpoep ynam esuaceb eb dluoc sihT .selamef erew
sihT .selam eht rof boj a sa erutlucirga drager
dewohs hcihw stroper suoiverp ot smrofnoc
seitivitca noisnetxe ni tnemevlovni selam erom
.)0891 ,knaB dlroW ;2002 ,eyowalO( selamef naht
yradnoces-tsop dah sAE eht  )%001( llA 
llew erew yeht fo taht seilpmi sihT .noitacude
dna elbaegdelwonk yldesoppus dna detacude
fo level   ehT .boj rieht tuoba demrofni llew
ecnamrofrep boj eht ecnahne dluohs   noitacude
dluohs ecneh dna srekrow noisnetxe eht fo
avassac devorpmi eht fo ssenevitceffe ecnahne
noisnetxE eht fo )% 29( ytirojaM .seigolonhcet
evoba dna sraey 01 naht erom tneps dah stnegA
meht fo ytirojam taht dewohs sihT .boj eht no
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ot elba eb dluohs taht sdnah decneirepxe erew
gnicneulfni ni raeb ot secneirepxe rieht gnirb
devorpmi tpoda ot sremraf avassac
.seigolonhcet
ylthgintrof fo level hgih a delaever sisylana sihT
.22.81 fo naem a htiw ecnadnetta noisses gniniart
sihT .5.9 saw tcatnoc noisnetxe naem eht elihw
eht esopxe ot htob hguone hgih yltnacifingis si
eht fo noitpoda eht rof deen eht ot sremraf
edausrep ot osla dna seigolonhcet devorpmi
gnicnahne ecneh ,meht tpoda yllautca ot meht
.seigolonhcet devorpmi fo ssenevitceffe eht
fo )%47( ytirojam taht wohs 2 elbaT ni stluseR
5 dna 1 neewteb dah stnega noisnetxe eht
ehT .raey eno tsap eht ni sremraf htiw sgniniart
ton saw sremraf htiw dah sgniniart fo rebmun
ssam etomorp dna etavitom ot hguone hgih
scitsiretcarahC  ycneuqerF  % naeM  dtS  
)sraey( egA      
 63 – 64  7 41    
 04 –  64  62  25  5.44  11.7  
 74 –  35  11  22    
 45 –  06  6 21    
redneG      
elaM  24  48    
elameF  8 61    
sraeY  gniloohcs lamrof fo      
21 - 41  4 8   
51 - 71  04  08  7.51  51.3  
evoba dna 71  6 21    
ecneirepxe boj fo sraeY      
01 - 02  81  63    
12 - 03  82  65  98 .41  90.1  
03 - evoba  4 8   
dednetta gniniart ylthginhtroF      
11<  21  42    
11 - 02  73  47  22 .81  39.8  
12 - evoba  1 2   
 
scitsiretcarahc cihpargomed rieht ot gnidrocca stnegA noisnetxE fo noitubirtsiD :1 elbaT
05=n
avassac devorpmi detanimessid fo noitpoda
rieht ecnahne ot sa os sremraf yb seigolonhcet
saw tcatnoc noisnetxe naem ehT .ssenevitceffe
naem   ehT  .9.6 fo noitaived dradnats htiw 14
saw dednetta sgniniart ecivres-ni fo rebmun
hgih yltnacifingis eb ton   yam   sihT .86.63
eht niart ylevitceffe ot meht rewopme ot hguone
htiw seigolonhcet mraf devorpmi eht no sremraf
eht fo ssenevitceffe eht gnicnahne ot weiv a
yb detaroborroc saw gnidnif sihT .seigolonhcet
elnukedA dna ebgiabgnugO ;)9991( eledalO
saw ereht taht noinipo eht fo erew ohw )1002(
redro ni gniniart ecivres-ni tneuqerf rof deen llits
dna egdelwonk ’stnegA noisnetxE eht edargpu ot
eht ni yllaicepse ecnamrofrep evitceffe rof slliks
hcraeser fo noisneherpmoc dna noitaterpretni
.stluser
1102 ,yevrus dleiF :ecruoS
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selbairaV  ycneuqerF  egatnecreP      naeM S dt  
tcatnoc noisnetxE    
 02 – 03  3     40.14                6  9.6  
 13 – 04  02  04  
 14 – 05  22  44  
15 evobA  5 01  
 fo rebmuN  htiw dah sgniniart
sremraf  
  
 1 – 5 31  62                   82.11  72.6  
 6 – 01  51  03  
 11 – 51  9 81  
61 evobA  31  62  
ni fo rebmuN -  gniniart ecivres
 dednetta  
  
 1 – 02  2      86.63               4   5.9  
12 - 04  52  05  
 14 – 06  32  64  
 
gniniart fo rebmun ,tcatnoc noisnetxe ot gnidrocca stnegA noisnetxE fo noitubirtsiD:2  elbaT
)05 = n( sgniniart ecivres-ni fo rebmun dna sremraf htiw dah
1102 ,yevrus dleiF :ecruoS
1102 ,yevrus dleiF :ecruoS
dedivorp secivres eht fo ssenevitceffe deviecrep eht  fo  redro-knaR :3 elbaT
ycnega noisnetxe eht yb
 secivreS   naeM dethgieW
)SMW( erocS  
.1  secivres gnirih rotcarT  .3 20  
.2   tnemerucorp rezilitreF  5.2 2 
.3   slacimehcorgA  43.2  
.4  lairetaM gnitnalp devorpmI  .1 65  
.5  secivres yrosivdA/noisnetxE  .1 84  
.6  seitilicaf tiderC  .1 64  
.7  seitilicaf evitarepooC  .1 93  
.8  krowten laicoS  3.1 7 
9.  seitilicaf gnitekraM  63.1  
 
secivres noisnetxe fo ssenevitceffE
redro knar eht fo tluser eht ,3 elbaT ni nwohs sA
noisnetxe eht fo hcae fo ssenevitceffe fo
gnirih rotcart taht dewohs secivres seicnega
erocs naem dethgiew htiw tsrif deknar secivres
dnoces deknar tnemerucorp rezilitref elihw 20.3 fo
eht yb dewollof 25.2 fo erocs naem htiw
.43.2 fo erocs naem htiw secivres lacimehcorga
ecivres gnirih rotcart taht swohs sisylana sihT
eht yb deredner ecivres evitceffe tsom eht si
rezilitref yb dewollof  ycnega noisnetxe
fo esac ehT .lacimehcorga dna tnemerucorp
eht fo tluser a sa eb yam  gnirih rotcart
ylbaruovaf si hcihw aera yduts eht fo yhpargopot
rof nosaer eht elihw noitazirotcart ot desopsid
yam secivres eerht eht fo ssenevitceffe hgih eht
rof yap ot evah sremraf taht tcaf eht ot eud eb
.meht
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gnitset sisehtopyH
dna evitisop wohs 4 elbaT ni stluser ehT
ssenevitceffe neewteb spihsnoitaler tnacifingis
seigolonhcet noitcudorp avassac devorpmi fo
sremraf )303.0 = r( ecneirepxe fo sraey dna
.ecnacifingis fo level 50.0 ta )323.0 = r( gniniart
r( noitanimreted fo tneiciffeoc ehT 2 gniwohs )
detubirtta saw ssenevitceffe ni noitairav %1.9
,stnegA noisnetxE fo ecneirepxe fo sraey ot
saw ssenevitceffe ni noitairav %4.01 elihw
ni si gnidnif sihT .gniniart sremraf ot detubirtta
e edniraF  htiw tnemeerga .la t srotcaf taht ,)6991( ,
eht fo tnempoleved ytilanosrep eht ot detaler
laitneulfni erom dnuof erew lennosrep noisnetxe
tisiV dna gniniarT eht fo ssenevitceffe eht ot
saw gniniart ’sremraf ,oslA .metsys noisnetxe
fo level eht ot detaler yltnacifingis eb ot dnuof
sihT .seigolonhcet devorpmi fo ssenevitceffe
deifitnedi ohw ,)0002( owobiJ htiw seerga gnidnif
sa lennosrep noisnetxe fo setubirtta pihsredael
larutlucirga yna fo sseccus eht rof laitnesse
.emmargorp
 selbairaV   nosraeP  
noitalerroc  
tneiciffeoc  r 
tneiciffeoC  
fo  
noitanimreted  r2 
P  egatnecre  
noitubirtnoc  
% 
D  noisice  
 egA  271.0  485920.0  9.2  SN  
gniloohcs fo sraeY  091.0  1630.0  6.3  SN  
 ecneirepxe fo sraeY  *303.0  908190.0  1.9  S 
tcatnoc ’sremraF  - 432.0  657450.0  4.5  SN  
 gniniart ’sremraF  *323.0  923401.0  4.01  S 
sremraf ot edutittA  - 461.0  698620.0  86.2  SN  
 
fo ssenevitceffe deviecrep neewteb pihsnoitaler raenil eht gniwohs sisylana noitalerroC :4 elbaT
stnega noisnetxe fo scitsiretcarahc detceles eht dna seigolonhcet devorpmi
 :ecruoS 1102 ,yevruS dleiF
ecnacifingis fo level 50.0 ta tnacifingiS*
SNOITADNEMMOCER  DNA  NOISULCNOC
eb dluoc ti ,yduts siht fo sgnidnif eht morF
noisnetxe elam erom era ereht taht dedulcnoc
,revoeroM .aera yduts eht ni selamef naht stnega
evah  stnegA noisnetxE eht fo ytirojam
avassac devorpmi eht lla detanimessid
eht ,oslA .etatS eht ni sremraf ot seigolonhcet
ot dereffo erew secivres noisnetxe gniwollof
yrosivda/noisnetxe :aera yduts eht ni sremraf
,slacimehcorga ,tnemerucorp rezilitref ,secivres
rotcart ,skrowten laicos ,seitilicaf evitarepooc
devorpmi ,seitilicaf tiderc ,secivres gnirih
gniwollof ehT .gnitekram dna slairetam gnitnalp
evitisop dah stnega noisnetxe fo scitsiretcarahc
ssenevitceffe htiw pihsnoitaler tnacifingis dna
fo sraey :seigolonhcet avassac devorpmi fo
eht no desaB .gniniart sremraf dna ecneirepxe
gniwollof eht ,yduts eht fo sgnidnif
:edam erew snoitadnemmocer
.1 gnidivorp ta deifisnetni eb dluohs stroffE
stnega noisnetxe erom gniniart dna
evitceffe erusne ot selamef ylralucitrap
.secitcarp devorpmi fo noitanimessid
.2 sremraf eht fo pu-wollof rof deen eht si erehT
neprahs ot sa os noisnetxe fo trap eht no
devorpmi eht no slliks deriuqca rieht
.seigolonhcet
.3 fo gnirotinom esolc rof deen eht si erehT
ecnamrofrep retteb rof ffats noisnetxe
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etatS nusO ni seigolonhceT noitcudorP avassaC devorpmI no yrevileD noisnetxE fo ecneulfnI
0860-1522 :NSSI ,)4102 rebmevoN( 2 .oN ,5 .loV ,ygolonhceT elbaniatsuS fo lanruoJ
SECNEREFER
.)1102( .O .A ,ALAJA fo noitaulavE 
avassac devorpmi fo ssenevitceffe
,etatS nusO ni seigolonhcet noitcudorp
,sisehT D.hP dehsilbupnU .airegiN
dna noisnetxE larutlucirgA fo tnemtrapeD
owolowA imefabO ,tnempoleveD laruR
.airegiN ,efI-elI ,ytisrevinU
.)6002( AIREGIN FO KNAB LARTNEC launnA 
-22pp ,stnuoccA fo tnemetatS dna tropeR
.32
,YELDNIL .I MAILLIW ,NAV .L ,REDWORC
LEINAHTAN dna GNINEURB .H SAMOHT
 .)9991( NOROD rof noitacudE larutlucirgA
segnellahC :tnempoleveD laruR elbaniatsuS
ts12 eht ni seirtnuoC gnipoleveD rof
dna noitacudE ,noisnetxE .yrutneC
OAF )ERDS( ecivreS noitacinummoC
.noisiviD gniniarT dna noisnetxE ,hcraeseR
.)6991( .J .A ,EDNIRAF gnicneulfni srotcaF“  
tisiV dna gniniarT eht fo ssenevitceffe eht
”airegiN ,etatS sogaL ni metsyS noisnetxE
.erutlucirgA fo lanruoJ efI & 1 soN 81 .loV 
83 - 22 pp 2
LACIPORT FO ETUTITSNI LANOITANRETNI
.)2991( ERUTLUCIRGA doof elbaniatsuS 
s‘ATII .1 acirfA narahas-bus ni noitcudorp
.pp802.airegiN ,nadabI ,ATII .snoitubirtnoc
laruR fo  slaitnessE .)0002( .A .A ,owobiJ
,atukoebA ,sserP opidoS imebG .ygoloicoS
632-922.pp ,noisserpmI dnoceS .airegiN
.)5991( .O.A ,IMOTOS  dna .A .A ,OWOBIJ
larur elbaniatsus ni htuoy ehT“
emmargorp htuoy fo yduts a :tnempoleved
nugO fo aerA tnemnrevoG lacol adedO ni
.Y .O .J dna niyodedA .F .S nI .”etatS
ht8 eht fo sgnideecorP )sde( usnohiA
laruR nairegiN eht fo ecnerefnoC launnA
03-42 pp .noitaicossA lacigoloicoS
.)6002( .U.J ,ADABGM secruoS fo ssenevitceffE 
morf sremraF nemoW ot noitamrofnI fo
seitilacoL elbisseccA – noN dna elbisseccA
sevitcepsreP gnignahc ni ,etatS ugunE ni
.airegiN ni metsyS noitavonnI noisnetxE ni
eht fo sgnideecorP )sdE( ekeudaM leahciM
fo ecnerefnoC lanoitaN launnA htnevelE
3 airegiN fo yteicoS noisnetxE larutlucirgA dr
6 – ht .08 – 27 pp )6002 lirpA 
,NATOROSNIKA dna .O .L ,OWIAT-EDIJALO
.)6002( .O .A fo sdeen gniniart ecivres-nI“ 
ygolonhcet elppa-enip ni srekrow noisnetxe
airegiN nretsewhtuoS ni refsnart rooM”.
hcraeseR larutlucirgA fo lanruoJ .oN 7 .loV ,
.021 - 411 .pp 2
.A .O ,ELNUKEDA dna .O .L ,EBGIABGNUGO
.)1002( noisnetxe fo sdeen gniniarT“ 
ni   erutlucirelO     dna ygolomop ni sreniart
fo senoz tsewhtuoS dna  tleB elddiM eht
larutlucirgA fo lanruoJ rooM ”.airegiN
.111- 701 pp :3 hcraeseR
.)5991( .I .O ,ELEDALO detaicossa srotcaF“ 
elamef gnoma noitcafsitas boj htiw
larutlucirgA nihtiw stnegA noisnetxE
ni setats detceles ni stcejorP tnempoleveD
dehsilbupnu nA  ”.airegiN tseW-htuoS
fo tnemtrapeD eht ni sisehT .cS.M
ytisrevinU ,ecivreS noisnetxE larutlucirgA
021.p ,nadabI fo
.)9991( .I .O ,ELEDALO eht fo sisylanA“ 
-sremraF-noisnetxE-hcraeseR lanoitutitsni
”.airegiN nretsewhtuoS ni metsyS-egakniL
fo tnemtrapeD ni sisehT D.hP dehsilbupnU
laruR dna noisnetxE larutlucirgA
.airegiN ,nadabI fo ytisrevinU ,tnempoleveD
,NATOROSNIKA dna .O .L ,OWIAT-EDIJALO
.)6002( .O .A fo sdeen gniniart ecivres-nI“ 
ygolonhcet elppa-enip ni srekrow noisnetxe
``.airegiN nretsewhtuoS ni refsnart rooM
fo lanruoJ  hcraeseR larutlucirgA .oN 7 .loV ,
.021 – 411 .pp 2
.)2002( .E.J ,EYOWALO noitamrofnI“ 
ygolonhcet evitceffe dna tnemeganam
lanoitaN eht ta detneserp repaP ”.refsnart
eht fo tnemevorpmi eht no pohskrow
ni noisnetxE seirehsiF fo ssenevitceffe
.sogaL ,airegiN
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